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M (基本構成元素｡ Fe,Ni,Co及び これらわ合金) ??耐硫化腐食性に優れている 
Ni ??儂H-x,H露?,冲H.ｨ,H*(.?ｪE8嶌ﾘyZ?偃8*(??熱膨張係数がやや大きい 
Cr,Al ?"?瘟ｷ領域での耐硫化腐食性に優れる○ 共存するAl 酸化物の生成を安定させ  
























































































































































Cr 疲?Co ??o 瓶?i ?ﾂ?b ???r ??
16.0 ???8.5 ?貳ﾂ?.7 ?綯?.4 ?紕?.9 ?縒?.05 ???
表2･3　ボンドコート(CoNiCrAlY)の化学組成(カタログ値)
化学成分(wt%)


























試験温度 倩靈?隴B?鳧ｭB?試験荷重(相当応力) Okg 鉄C?r?90kg ???r?
(103MPa) 茶????205MPa) 
900℃ 鉄?隴B????× ?ｲ?100時間 ?ｲ ??○ 














断面を耐水研磨紙(320､ 600､ 1000､ 1500番の順)で湿式研磨し､さらに油性ダイヤモン
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試験温度 【℃】 倩靈?隴B?倬隴D?試験応力 【MPa】 疋t?ｨ+2?
平均値【〃m】 儷x?¥鞆x??ﾘ??Tンプル数 
900 鉄?0 ?縱R?.43 ?3R?
205 ?繝?0.38 ?C?
100 ??.14 ?紊b?31 103 ?2 41 ?3r?
205 ???0.49 ?CR?
300 ??.56 ?縱2?40 
205 ???0.87 ?C?
950 ??? ?縱R?.63 ?C?103 ??r 92 3
150 ???0.95 ?3r?
表2-8　検定結果
試験温度 【℃】 倩靈?隴B?倬隴H??芒r対象 佶?以ｸ悗?









































6-k'/〟 ･･･(1)　　k':速度係数､ n ‥反応指款
























り､ ko､ tnの影響を消去でき､ (1)式､ (2)式は､次式のように表されるo
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(〇〇七9JSSOJtS9)牡長野仙世09ト
掛漂.-lF 劔?? 
-900℃計募債 -950℃計算値 ■900℃､205MPa近似値 劔 
A.恕少諾 劔? ? 
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また､今回の実験では､ A･Do=8･2time-1､ Q-95kJ/mol､ B=3･3×1018nm3と求めら
れた｡
そこで本節では､動翼の点検期間の1例である高温保持11000時間におけるTGO厚さの























































































68,mss -A･Do ex中豊)ex4憲) ×t
と表現したoただし､ 6S,nssは応力を考慮したTGO(アルミナ層)厚さ､ Tは絶対温度､
tは高温保持時間､ qは負荷応力､ Rは気体定数､ kはボルツマン定数である｡
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子顕微鏡(Field-Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM日立製作所製:S-4700)を使
用し･各試料の微視組織を観察した･この際試験前処理として,粒径1 pmまでのダイアモ
ンドペーストで機械研磨を行い,試験片表面をグリセリジア溶液(塩酸:硝酸:グリセリ
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Murakamiら3)によりAtom Probe Field Ion Microscope (APFIM), Cluster Variation Method
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(LPPS: Low Pressure Plasma Spraying)8こより施工し､さらにその上に大気圧プラ
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V2 = h21Il +h22V2
Il - yllV. +y12V2
I2 - y21Vl +y22V2
Vl = ZllIl +zl2I2
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材料は4･56 GHz､無欠陥材料は4･96 GHzでそれぞれ計測を行った.欠陥深さ5 m､
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Material ??Ni ?"?l 葡?























Ey 嚢??- 宥b?｡ 唯?P_V ???i 
1 ?B? 湯?.00.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E◆08 ???Rｳ??
2 ?R? ??3.10.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
3 ?b? 免ﾂ?.20.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
4 ?B? 湯?.00.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??
5 ?R? ??3.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
6 ?b? 免ﾂ?.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
7 ?B? ??3.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
8 ?R? 免ﾂ?.00.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
9 ?b? 湯?.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??
10 ?B? 免ﾂ?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
ll ?R? 湯?.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
12 ?b? ??3.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
･13 ?B? 免ﾂ?.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
14 ?R? 湯?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
15 ?b? ??3.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
16 ?B? 免ﾂ?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??
17 ?R? 湯?.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
18 ?b? ??3.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
19 ?B? 湯?.20.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
20 ?R? ??3.00.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
21 ?b? 免ﾂ?.10.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
22 ?B? ??3.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
23 ?R? 免ﾂ?.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
24 ?b? 湯?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
25 ?B? ??3.00.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
26 ?R? 免ﾂ?.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
27 ?b? 湯?.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
28 ?B? ??3.10.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
29 ?R? 免ﾂ?.20.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
30 ?b? 湯?.00.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
31 ?B? 免ﾂ?.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
32 ?R? 湯?.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
33 ?b? ??3.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
34 ?B? 湯?.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
35 ?R? ??3.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??


























































































































































(b) TBC施工前 (C) TBC施工後
図4･1基材の概略図およびTBC施工前後の概観撮影例
4-2-2　溶射皮膜
































































結果を図4･4に示すo反射係数が最小となる周波数は､ 2 mm､ 4 mmいずれの場合でも
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材料は4･56 GHz､無欠陥材料は4･96 GHzでそれぞれ計測を行った.欠陥深さ5 m､
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Material ??Ni ?"?l 葡?























Ey 嚢??- 宥b?｡ 唯?P_V ???i 
1 ?B? 湯?.00.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E◆08 ???Rｳ??
2 ?R? ??3.10.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
3 ?b? 免ﾂ?.20.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
4 ?B? 湯?.00.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??
5 ?R? ??3.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
6 ?b? 免ﾂ?.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
7 ?B? ??3.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
8 ?R? 免ﾂ?.00.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
9 ?b? 湯?.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??
10 ?B? 免ﾂ?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
ll ?R? 湯?.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
12 ?b? ??3.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
･13 ?B? 免ﾂ?.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
14 ?R? 湯?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
15 ?b? ??3.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
16 ?B? 免ﾂ?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??
17 ?R? 湯?.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
18 ?b? ??3.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
19 ?B? 湯?.20.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
20 ?R? ??3.00.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
21 ?b? 免ﾂ?.10.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
22 ?B? ??3.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
23 ?R? 免ﾂ?.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
24 ?b? 湯?.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 湯纉?Rｳ??
25 ?B? ??3.00.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
26 ?R? 免ﾂ?.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
27 ?b? 湯?.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
28 ?B? ??3.10.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
29 ?R? 免ﾂ?.20.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
30 ?b? 湯?.00.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
31 ?B? 免ﾂ?.20.E-04 釘??Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 ???Rｳ??
32 ?R? 湯?.00.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.90.E+08 ???Rｳ??
33 ?b? ??3.10.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.10.E+08 湯纉?Rｳ??
34 ?B? 湯?.10.E-04 澱??Rﾓ??.00.E-06 湯纉?Rｳ??.10.E+08 ???Rｳ??
35 ?R? ??3.20.E-04 ???Rﾓ??.00.E-06 ???Rｳ??.00.E+08 湯纉?Rｳ??


























































































































































(b) TBC施工前 (C) TBC施工後
図4･1基材の概略図およびTBC施工前後の概観撮影例
4-2-2　溶射皮膜































































































1500番の耐水研磨紙で順に粗研磨を施し､次に粒径15､ 6､ 3､ 1､ 0.5llmのダイヤ
モンドペーストを使用してパフ研磨により､鏡面仕上げした｡この後､イオンスバッ
タ装置(JEOL JFC･1100E)を用い試料表面にPt膜を蒸着して観察を行った｡
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